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A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyuluhan 
MS.Office dan 
Word 
200” 
Masjid Ar-
Rohmah 
Anak-anak 3 15 A 150 - - - 150 
2 
Penyuluhan 
Mengetik 10 jari 
100” 
Masjid Ar-
Rohmah 
Anak-anak 2 15 H 100 - - - 100 
3 
Penyelenggaraan 
Tekhnik 3M 
150” Tpa Ar-Rohmah Anak-anak 3 25 B 30 7500 - - 7530 
4 
Penyelenggaraan 
Sains untuk anak 
200” Tpa Ar-Rohmah Anak-anak 4 60 B 40 24000 - - 2800 
5 
Penyelenggaraan 
Bahasa Inggris 
50” Tpa Ar-Rohmah Anak-anak 1 10 B 10 1000 - - 1100 
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6 
Speaking club 
abaout astronomi 
50” 
Masjid Ar-
Rohmah 
Anak-anak 1 10 C 10 - - - 
10 
 
7 
Pengajaran 
Pentingnya 
Membaca dan 
Menulis sejak dini 
200” 
Masjid Ar-
Rohmah 
Anak-anak 4 10 D 40 - - - 40 
8 
Pelatihan Membuat 
Alat Peraga 
Sederhana 
300” 
Masjid Ar-
Rohmah 
Anak-anak 3 25 E 150 - - 180 330 
10 
Pendampingan 
Pembuatan Pohon 
Impian 
250” 
Masjid Ar-
Rohmah 
Anak-anak 4 17 F 40 - - 85 125 
11 
Pelatihan Mengenai 
Motivasi Belajar 
100: 
Masjid Ar-
Rohmah 
Anak-anak 2 15 F 100 - - 20 120 
12 
Pengenalan Alat 
Ukur Pertumbuhan 
Psikologis Anak 
200” 
Masjid Ar-
Rohmah 
Ibu-ibu 2 15 G 100 150 - 44 294 
13 
Pengenalan dan 
Praktik Relaksasi 
Pernapasan 
150” Tpa Ar-Rohmah Ibu-ibu 2 61 G 100 1000 - 121 1221 
15 
Pelatihan Komputer 
Pada Anak 
100” 
Masjid Ar-
Rohmah 
Anak-anak 1 19 H 50 - - - 50 
16 
Penyuluhan tentang 
Penyakit Diare dan 
Konstipasi  
200” 
Masjid Ar-
Rahmat 
Ibu-Ibu 1 60 I 50 125 - 218 393 
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17 
Pelatihan Apoteker 
Cilik  
200” 
Masjid Ar-
Rohmah 
Anak-anak 1 15 I 50 750 - 18 68 
18 
Penyuluhan tentang 
Bahaya Obat Palsu 
250” 
Masjid Ar-
Rohmah 
Anak-anak 1 60 I 50 125 - 218 393 
20 
Penyuluhan 
Parenting Ayah 
150” Tpa Ar-Rohmah Bapak-bapak 1 26 G 50 205 - 44 299 
21 
Bahasa Inggris 
Untuk Anak 
50” 
Masjid Ar-
Rohmah 
Anak-anak 1 10 D 10 - - 20 30 
22 Bimbingan Belajar 1900” Tpa Ar-Rohmah Anak-anak 38 275 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
380 - - - 380 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 1510 13255  968 15433 
 
 
 
 
B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Pendampingan 
Membaca Iqra dan 
Qur’an 
3250” Tpa Ar-Rohmah Anak-anak 70 275 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
750 825 - - 900 
2 Hafalan Surat 
Pendek, Hadits dan 
1250” Tpa Ar-Rohmah Anak-anak 21 160 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
210 600 - 120 840 
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Do’a 
3 
Pemutaran Video 
Islami dan Belajar 
Keislaman 
500” Tpa Ar-Rohmah Anak-anak 8 45 E,F,I 30 3600 - 20 3650 
4 Lagu-lagu Islami 1000” Tpa Ar-Rohmah Anak-anak 16 300 B,E,I 30 30016 - - 30046 
6 
Pengajian Rutin Ibu-
Ibu 
450” Tpa Ar-Rohmah Ibu-Ibu 3 180 B,E,G,I - 325 - 625 100000 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 1020 35366  765 1035076 
 
 
 
C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Pendampingan 
Latihan Gerak Lagu 
1100” 
Mesjid Ar-
Rohmah 
Anak-anak 22 110 B,E,I,G 320 - - 56 376 
2 
Menggambar, 
Mewarnai dan 
Melukis 
250” 
Mesjid Ar-
Rohmah 
Anak-anak 15 5 A,H,I 50 - - 50 100 
3 Kerajinan Tangan 100” 
Mesjid Ar-
Rohmah 
Anak-anak 2 15 G 50 - - - 50 
4 
Pendampingan 
Latihan Tonis 
800” Lapangan  Anak-anak 8 6 F,H 300 1200 - - 1500 
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5 
Pendampingan 
Permainan 
Tradisional 
350 lapangan Anak-anak 11 15 B,E,G,I 200 - - 50 500 
6 
Pendampingan 
Pelatihan Bulu 
Tangkis 
800” Lapangan  Anak-anak 16 15 A,B,E,I,D 200 - - 80 280 
8 
Pendampingan 
Senam Warga 
100” 
Halaman 
evecross 
Ibu-Ibu 1 81 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
90 450 - - 540 
10 Senam sehat  Ceria 400” Lapangan  Anak-anak 2 30 B,D,F,I 20 300 - 35 535 
11 Plastisin untuk anak 50” Tpa Ar-Rohmah Anak-anak 1 10 B 10 - - 30 40 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 1190 1950  251 3831 
 
 
 
D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyuluhan 
Pembuatan Tanaman 
Hidroponik 
200” Kebun warga 
Warga 
masyarakat 
1 15 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
50 375 - 150 575 
2 
Penyuluhan 
Pengenalan Tepung 
Mokaf 
600” Rumah warga Ibu-ibu pkk 3 60 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
150 400 - 135 685 
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3 
Pelatihan Pembuatan 
Nugget Bahan dasar 
Ikan 
200” Balai Rw Ibu-ibu 1 15 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
50 100 - 160 310 
5 
Penyelenggaraan 
Lomba Tonis Se-
Kecamatan 
300” 
Sport badminton 
bugisan 
Anak-anak 1 18 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
50 450 - 30 530 
6 
Penyelenggaraan 
Lomba gerak dan 
lagu Se-Kecamatan 
450” Masjid Pertiwi Anak-anak 1 55 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
50 1375 - 400 1825 
7 
Penyuluhan dan 
Pengenalan 
Tanaman Obat 
Keluarga 
100” Balai Rw 
Warga 
masyarakat 
1 15 
I,A,B,C,D
,E,F,G,H 
50 100 - 150 300 
12 
Pemebersihan 
Masjid 
800” 
Masjid Ar-
Rohmah 
Warga 
masyarakat 
8 10 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
200 8000 - 15 8215 
13 Penomoran Rumah 200” Rumah Warga Masyarakat  2 40 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
50 - - 20 70 
14 
Gotorng Royong 
Bersih Desa 
900” Halaman warga Masyarakat  6 20 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
150 2400 - - 2550 
15 
Pembuatan Sticker 
KRA  
200” 
Dinding Rumah 
Warga 
Masyarakat  2 18 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
100 - - 38 138 
16 
Pembuatan Sticker 
Kampung Hijau 
200” 
Dinding Rumah 
Warga 
Masyarakat  2 18 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
100 - - 38 138 
18 Lomba Gerak Lagu 450” Balai Warga Anak-anak 1 55 A,B,C,D, 50 - - 2623 2733 
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Kota dua E,F,G,H,I 
19 Lomba Tonis Kota 450” 
Spot Badminton 
Bugisan 
Anak-anak 1 12 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
50 - - 1,9 1950 
20 Tabligh Akbar Kota 300” 
Masjid Besar 
Pakualaman 
Masayarakat  1 150 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
50 - - 1,7 1750 
21 
Fsetival Anak 
Sholeh Se-
Kecamatan 
300” 
PDAD 
Ngadiwinatan  
Anak-anak 1 60 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
50 - - 2,7 52,7 
22 
Gebyar Musycab 
Ngampilan 
300” 
SMP 1 
Muhammdyah 
Ngadiwinatan 
Masyarakat  1 300 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
50 500 - 10,5 5605 
23 
Lomba Anak-anak 
RW 03 
250” Balai Rw Anak-anak 1 30 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
50 750 - 300 1100 
24 
Pemasangan 
Jimpitan Rumah 
150” Rumah Warga Masyarakat  1 40 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
10 - - 100 110 
25 
Pengadaan Ikan dan 
Alat akuarium 
200” Kolam warga masyarakat 1 18 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
10 54 - 150 214 
27 Pembenahan Perpus 600” Perpus warga masyarakat 3 10 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
30 70 - - 1000 
28 
Pembuatan dan 
Pemasangan Mading 
Masjid 
200” 
Masjid Ar-
Rohmah 
masyarakat 1 15 
A,B,C,D,
E,F,G,H,I 
10 150 - 160 170 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung 1360 14724  44346 302983 
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Jumlah Dana Seluruh Bidang  5080 65295  46333 116708 
 
 
 
 
 
 
Diketahui/Disetujui oleh Diketahui/Disetujui oleh Yogyakarta, 31 Maret 2016 
 Ketua RW 03 Ngampilan Dosen Pembimbing Lapangan Ketua Unit 
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